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anglais
The interest about hybrid optimization methods has grown for the last few years.
Indeed, more and more papers about cooperation between heuristics and exact
techniques are published. In this paper, we propose to extend an existing
taxonomy for hybrid methods involving heuristic approaches in order to consider
cooperative schemes between exact methods and metaheuristics. First, we
propose some natural approaches for the different schemes of cooperation
encountered, and we analyse, for each model, some examples taken from the
literature. Then we recall and complement the proposed grammar and provide an
annotated bibliography.
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